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Importa esta distribución las figuradas dos millones cuatrocientas 
treinta mil pesetas, 
Leén, 17 de Noviembre de 1950.—El Interventfr, Alberto Diez Navarro 
SÉCCION D E H A C I E N D A Y ECONOMIA 
Esta Sección ea sesión del día de hoy, acordó prestar su conformidad 
precedente distribución de fondos y someterla a la aprobación de 
^ Corporacián. • w , ' , 
León, 18 de Noviembre de 1950 . -E l Presidente, Juan José Martí-
nez Vázquez. 
SESIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE lt50 
L a Diputación acordó aprobarla y que se anuncie en el BOLETÍN OFI-
^AL de lá provincia - E l Presidente. Ramón Cañas.—El Secretario, José 
I'eláez F 4157 
I e ü . iUnlatiii Pfifíicial 
A N U N C I O S 
Concurso para la provisión de dos pla-
zas de Mecánicos Conductores del Par-
que Provincial de Maquinaria 
Relacióif de aspirantes admitidos 
a la práctica de los ejercicios corres-
pondientes, por tener su documen-
' tación completa. 
D. Máximo López Alba. 
D. Tomás Martínez González, 
Lo que se publica para general 
coMOcimiento. 
Leén, 12 de Diciembre de 1950,— 
E l Presidente, Ramón Cañas. 
Concurso para la provisión de una pla-
za de Ay udan te Mecá n ico"del Parque 
Provincial de Maqúintiria 
Relación de aspirantes admitidos 
a la práctica de les ejercicios corres-
f pendientes, por tener su documen-
. tación completa. 
D. Aaacleto López Fernández. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
León, 12 de Diciembre de 1950.— 
E l Presidente, Ramón Cañas. 4223 
IMeMi ie lacieida 
it la prwlMcia it Leii 
AiMiiisIriclÉi i t Reilis HMlw 
Impuesto de restricción de 
Gasolina 
Para cumplimiento de lo dispues-
to en la Regla S.a de la Orden de 2S 
de Diciembre de 1946, todos los pro-
pietarios de vehículos sujetos al im-
puesto de restricción de gasolina, 
clases «A y D» de la Patente Nacio-
nal de Automóviles (turismo de ser-
vicio particular y motocicletas), de-
berán presentar del 15 al 30 de Di-
ciembre actual, en la Administra-
ción de Rentas Públicas de esta Dele-
gac ió* de Hacienda, Secciórrde Usos 
y Consumos, las cartillas de dicho 
impuesto con los sellos acreditativos 
del pago del mismo, correspondiente 
al segundo semestre del corriente 
ejercicio incluso la última quincena 
del actual mes de Diciembre. 
Se advierte que sin la diligencia 
de comprobación de los cartillas OJO 
se entregarán las Patentes correspon-
dientes al primer semestre del año 
próximo, . j 
León, 13 de Diciembre de 1950.— 
E l Administrador de Rentas Públi-
cas, Viriato Sanclemente.-V.0 B.0: E l 
Delegado de Hacienda, José de Juan 
y Lago. 4224 
lefatura de Obras Públicas 
lie ia irevíDCla de Leía 
NOTA-ANUNCIO 
D. Rafael Geballos Pavón, Direc-
tor de ía 7.a Zona de la R E N F E , en 
representación de la misma, solicita 
autorización para construir una lí-
nea de transporte de energía eléctri-
ca a 5.000 voltios de tensión que, 
partiendo de la línea actual, propie-
dad de Hidroeléctrica Legionen-
se, S, A., termina en un centro de 
transformación, a instalar todo ello 
en las proximidades de L a Vid 
(León). 
L a Ungitud de la línea a construir 
es de 30C metros, y cruza la carrete-
ra de Adanero a Gijón en su kilóme-
tro 365,730, y el río Bernesga por las 
proximidades del pueblo citado. 
E l peticionario solicita asimismo 
la imposición* de servidumbre for-
zosa de paso de corriente sóbre los 
terrenos de dominio público afecta-
dos por IEJ/ línea. 
Lo que se hace público, a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
c ión, puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan, por conveniente, 
dentro del plazo de treinta días, 
contados ambos desde la pulicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, ante la Alcaldía 
de Pola de Gordón y ante esta Jefa-
tura, dónde estará de manifieste el 
proyecto al público durante los dfas 
y horas hábiles de oficina. 
León, 19 de Julio de 1950.-El In-
geniero Jefe, F . Roderos. 
2466 Núm. 1000.-60,00 pías. 
- • o- » 
Solicitudes de servicios públicos de 
transportes por carretera 
~ INFORMACION P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Boca de 
Huérgano (Leó») y Cangas de Onís 
(Oviedo), en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento de 9 de Diciembre de 
1949 (Boletín Oficial del E s t a d o 
del 12 de Eaero de 1950), se abre 
información pública para que, du-
rante un plazo que terminará a los 
treinta días hábiles, contados a par-
tir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICAIL de la pro-
vincia, puedan las entidades y los 
particulares interesados, previo exa-
men del Proyecto en la Jefatura de 
Obras Públicas durantff las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas 
observaciones estimen pertinentes 
acerca de la necesidad del servicio 
y su clasificación a los fines de di-
cho Reglamento, y del de Coordina-
ción condiciones en qué se proyecta 
su explotación y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades y particulares, distintos del 
peticionario, q^ ue se consideren con 
derecho de tanteo o entiendan que 
se trata de una prolongación o hi-
juela del que tengan establecido, 
harán constar ante la Jefatura de 
Obras Públ icas el fundamento de 
su derecho y el propósito de ejer-
citarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
información pública a la Excelentí-
sima Diputación provincial; al Sin-
dicato Provincial de Transportes y 
Comunicaciones; a los Ayuntamien-
tos de Boca de Huérgano, Pedrosa 
del Rey, Hiaño, Burón y Oséja de 
Sajambre; a D. Martiniano Fernán-
dez, concesionario del servicio entre 
Acevedo y León, y a D, Emilio Gar-
cía, explotador de la línea de Oseja 
de Sajambre a Cangas de Onís. 
León^ 11 de Diciembre de 1950.--E1 
Ingeniero Jefe, F . Roderos. 
4200 N ú m . 1007.-82,50 ptas. 
Oisírilo Forestal de León 
D E S L I N D E 
E n uso de las atribuciones que me 
confiere el artÍQulo 20 del R. D. de 17 
de Mayo de 1865, en relación con los 
5 del R. D. de 1 de Febrero de 1901 y 
16 del R, D. de 17 de Octubre de 1925, 
y en atención a las circunstancias 
que concurren en el monte denomi-
nado «Quijo y sus agregados», nú-
mero 179 del Catálogo de los de 
Utilidad Públ ica de esta Provincia, 
cuya pertenencia asigna el citado 
Catálogo al pueblo de Sabugo, Ayun-
tamiento de Murías de Paredes, he 
acordado con esta fecha declarar el 
monte de que se trata en estado 
de deslinde, y en consecuencia y 
en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 41 y 42 del R. D. de 17 de 
Mayo de 1865 y en los 17 y 18 del 
R. D. de 17 de Octubre de 1925, cuan-
do los dueños de los montes colin-
dantes con el expresado proyecten 
hacer en ellos aprovechamientos, 
solicitarán de la Jefatura de este Dis-
trito Forestal que señale la faja o 
zona del mismo que deberá ser res-
petada, no haciendo en ella ninguna 
' clase de aprovechamientos. 
Interin se hace el señalamiento d 
faja sobre el terreno, para cuya ODP6 
ración serán citados los interesado 
se considerarán comprendidos en f ' 
misma los montes colindantes en t 
da su extensión y denunciados cornil 
abusivos todos los aprovechanaien 
tos que en los mismos se realicen 
León, 30 de Noviembre de 195o —. 
E l Ingeniero Jefe, Víctor M.a de SolT 
. 4088 
Semcios liiráulicis del Noríe 
de España 
Regadío del Bierzo.—Concurso de destajo 
A N Ü N C 1 O 
Ordenada la ejecución, por el sis-
tema de Administración, del sumi-
nistro del cemento de las obras de 
desviación del río, en el Pantano áe 
Bárcena (León), sobre el río Sil, se 
abre un segundo comcurso, por ha-
berse extraviado el único pliego pre-
sentado en el Ministerio para el prk 
mer concurso anunciado, para la eje-
cución de dichas obras por medio de 
destajos de quinientas mil (500 000) 
pesetas. 
E l piesupuesto de ejecución ppr el 
sistema de Administración de las 
obras asciende a un millón setecien-
tas veintiocho mil cuatrocientas vein-
ticuatro (1,728.424) pesetas y treinta 
y dos (32) céntimos. 
E l proyecto y condiciones del des-
tajo pueden examinarse én los días 
y horas hábiles de oficina en la Di-
rección General de Obras Hidráuli-
cas, en Madrid, y en los Servicios 
Hidráulicos del Norte de España, 
Doctor Casal, 2, Oviedo. 
L a s proposiciones se admitirán en 
cualquiera d é l a s dos oficinas cita-
das y en los días y horas hábiles, 
hasta las trece (13) hoias del día 21 
del presente mei de Diciembre. 
Las proposiciones se ajustarán al 
modelo que a continuación se indi-
ca y se entregarán en sobre cerrado 
reintegradas con póliza de sexta cla-
se; llevando el sobre la indicacioa 
«Proposición para el concurso de 
destajo para el suministro d^ cemen-
to de las obras de desviación del rio, 
en el Pantano de Bárcena (León) so-
bre el río Sil». E n el sobre, que ira 
firmado por el concursante, se mal-
eará también a máquina el nomor 
de éste» ' 
E n otro sobre abierto acompañar* 
el concursante: recibos de haber. j? 
cko el depósito de la fianza P1"0^8!' 
nal para tomar parte en el conciso 
y el depósito de la cantidad neces-
Ha, para responder de los gas os 
concurso, asi como justifican1^ 
estar al corriente en el pago de w 
cuotas por atenciones sociales e & 
das en las disposiciones vigeo1 dc 
de las contribuciones í n d u * X * po-
utilidades. E n el mismo M ™ * ^ 
drá acompañar relación ae 
análogas a las que se destaja, ejecu-
tadas por el concursante. 
Caso de presentar proposición al-
guna Sociedad, Empresa o Gompa-
| í a deberá acompañar a la misma, 
aietnas de la certificación relativa a 
incompatibilidades que determina el 
Real Decreto de 24 de Diciembre de 
de 1928, documentos que justifiquen: 
su existencia legal o inscripción en 
el Registro Mercantil, su capacidad 
legal para celebrar el contrato y los 
que autoricen al firmante de la pro-
posición para actuar en nombre de 
aquélla, debiendo estar legitimadas 
las firmas de las certificaciones co-
rrespondientes. 
Si concurre alguna entidad extran-
jera debe acompañar certificación 
de legalidad de la documentación 
que presente, referente a su persona-
lidad, expedida bien por el Cónsul 
de España en la Nación de origen o 
bien por el Cónsul de esa Nación en 
España, 
L a fianza provisional para poder 
licitar será de diez mil (lO.OOO) pese-
tas y habrá de ser depositada en la 
€aja General de Depósitos a disposi-
ción del limo. Sr, Director General 
de Obras Hidráulicas. 
E l depósito pará responder del 
pago de los gastos de este concurso | 
será de cuatro mil (4.000) pesetas y ! 
habrá de ser hecho en metálico en 
la Pagaduría de los Servicios Hidráu-
licos del No^te de España en Oviedo, 
L a apertura de pliegos se hará pú-
blicamente ante Notario a las once 
(11) horas del día veintiséis del pre-
sente mes de Diciembre, en las ofi-
cinas de los Servicios Hidráulicos 
del Norte de España, en Oviedo. 
Con arreglo a la Instrncción 6.* de 
las aprobadas en 27 de Febrero de 
1932, se tendrá en cuanta, en la ad-
judicación del coocurso, la capaci-
dad técetica de los concursantes, pu-
diéndose, con arreglo a la Instruc-
ción 9 / de las citadas, ser declarado 
desierto el concarso. 
E l Instituto Nacional de Industria 
tiene concedido derecho de tanteo 
para este concurso por O. M. de 
veintiuno (21) de Octubre de 1950. 
Oviedo, 12 de Diciembre de 1950. 
— E l Ingeniero Director, I. Fontana. 
Modelo de prosicién 
Don vecino de pro-
vincia de ., con domicilio en 
calle de núm. . e n t e -
rado de las condiciones y requisitos 
que se exigen para la adjudicación 
ea concurso público de las obras de 
suministro de cemento de las obras 
de desviación del río, en el Pantano 
Bárcena (León) sobre el río Sil, 
se compromete a ejecutar dichas 
obras con arreglo a las expresadas 
condiciones por el tipo de ^en 
letra) pesetas. (1). 
, a . . . de de 1950. 
(Firma del concursante.) 
(1) Con arreglo a la Instrucción 
7." de las aprobadas en 27 de Febre-
ro de 1932, podrá ofrecerse, en lugar 
de rebaja, la ejecución de las obras 
con precios por unidad de obra, no 
superiores a los del proyecto, aunque 
no guarden proporcionalidad con 
los del proyecto. 
4208 Núm. 1005.-211,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Laguna Dalga 
E n el día de la fecha da cuenta a 
esta Alcaldía el vecino Ladislao Já-
ñez Garmón, que tiene en su poder 
una caballería que, estando extravia-
da, recogió, con las características 
siguientes: 
Una muía de unos quince años de 
edad, pelo negro, herrada de tres ex 
tremidades, con una cabezada de 
material con clavos dorados y ramal 
de soga; está bien cuidada y arregla 
da para la venta. 
L a que se encuentra depositada en 
casa de dicho vecino que la recogió, 
y será entregada a su legítimo dueño, 
previo pago de los gastos ocasio 
nados. 
Laguna Dalga, a 11 de Diciembre 
de 1950. — E l Alcalde, Tomás Merino. 
4207 Núm 1003.-31,50 ptas. 
Entidades menores 
Junta vecinal de San Andrés del 
Rabanedo 
Se halla formado y expuesto al 
público por espacio de quince días, 
en la Secretaría particular de esta 
Junta, el reparto vecinal ordinario 
correspondiente al año 1950, para 
1 cubrir los gastos del presupuesto ve 
I cinal ordinario de dicho año, para 
; que durante dicho plazo puedan ha-
cerse las reclamaciones que se crean 
justas; pasado el mismo, no serán 
j atendidas. 
San Andrés del Rabmedo, a 4 de 
Noviembre de Í950¡ — E l P/esidente. 
L . Fernández. ' 4173 
Lo que hago público para conoci-
miento general y a fin de que se for-
mulen las reclamaciones que se es-
timen pertinentes contra este acuer-
do en el plazo de quince días, pre-
sentándose las mismas en esta Junta 
Administrativa para su unión al ex-
pediente de su razón. 
Carapohermeso a 6 de Diciembre 
de 1950.—El Presidente, Juan Anto-
nio Tascón. 4113 
Juntm vecinal de Campohermoso 
Por el presente hago público que 
esta Junta Aministrativa, en sesión 
i celebrada el día 4 de Diciembre co 
| rriente, acordó la enajeüación de 
i tres parcelas de t erreno comunal, 
sitas: la 1.a al sitio denominado E l 
Campo, de doce áreas setenta y dos 
centiáreas; 2.' en E l Puente, de tres 
áreas trece ccntjáreas; 3." en E l Valle, 
. de catorce áreas siete centiáreas, con 
el fin de allegar ^recursos para la 
dotación de aguas potables de este 
pueblo. 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado., Juez de primera instancia 
de la ciudad de León y su partidoí 
Hago saber: Que en los autos de 
mayor cuantía sobre tefcería de do-
minio, seguidos en este Juzgado a 
instancia de D. Rufino Castro Geti-
no, representado por el Procurador 
Sr. Arias, contra el Banco de Espa-
ña y D. Floriano Castro García, se 
J ia dictado por este Juzgado la sen-
tencia que contiene el siguiente en-
cabezamiento y parte dispositiva: 
«Sentencia.-En la ciudad de León, 
a trece de Noviembre de mil nove-
cientos cincuenta; vistos por el señor 
D, Luis Santiago Iglesias, Magistra-
do, Juez de primera instancia de la 
ciudad de León y su partido los pre-
sentes autos de juicio declarativo de 
mayor cuantía sobre tercería de do-
minio, promovidos ante este mismo 
Juzgado por D. Rufino Castro Geti-
no, industrial, mayor de edad y de 
esta vecindad, representado por el 
Procurador D. Victorino Arias Alon-
so y defendido por el Letrado don 
David Fernández Guzmán, contra el 
Banco de España, que ha sido repre-
sentado por el Procurador D. ,José 
Muñiz Alique y defendido por el Le-
trado D. Enrique Iglesias Gómez, y 
contra D, Floriano Castro García, 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Gallegos de Curueño, que 
fué declarado en rebeldía por su in-
coaaparecencia, y.—Fallo: Que des-
estimando la demanda interpuesta a 
nombre de D. Rufino Castro Getino, 
contra el Banco de España y D. Flo-
riano Castro García, debo declarar y 
declaro no haber lugar a la tercería 
de dominio qúe de los bienes inmue-
bles descritos en el hecho primero 
del escrito instaurador de este pleito 
se instaba por aquél, absolviendo a 
ambos demandados y sin hacer es-
pecial atribución de las costas causa-
das a ninguna de las partes; y firme 
que sea esta resolución, álcese la sus-
pensión del procedimiento de apre-
mio acordado en los autos principa-
les de que dimanan los actuales. Por 
la rebeldía del demandado Sr. Castro 
García, cúmplase lo dispuesto en el 
artículo 769 de la Ley de trámites.— 
Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Luis Santiago. 
-Rubricado.—Publicada el mismo 
día. 
Y por la rebeldía del demandado i Martínez Vega, Enriquece 30 anos 
D. Floriano Castr» García y para su de edaá, saltero, chófer, hijo de José 
notificacién e i forma de la anterior!y,Ramona, natural de Valle de Ca 
sentencia, se extiende el presente 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, que firmo 
en León, a dos de Diciembre de mil 
rievecieitos cincuenta.—Luis Santia-
go,—El Secretario, Valentín Fernán-
dez. 
4155 Núm. 1004.—106,50;pta&. 
rreño (Asturias) y vecino de León, 
en ignorado paradero, comparecerá 
ante el Juzgado de instrucción de 
esta capital em el término de diez 
días, con el ñn de constituirse en 
prisión provisional sin fianza, decre 
Jada contra el mismo por la Audien-
cia Provincial de esta capital en el 
sumario número 109 de 195Q, sobre 
atentado; apercibido de que si no lo 
verifica será declarado en rebeldía y 
le parará el perjuicio a que haya lu-
' gar. 
León, treinta de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta.—El Secreta-
rio, Valentín Fernández, 4030 
o o 
Ricardo Alonso García, Brigada de 
Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de Ástorga 
Don Luis Valle Abad, Juez de pri-
mera instancia e instrucción de la 
ciudad de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que este Juzgado se 
"sigue expediente sobre provisióia del 
cargo de Juez de Paz de Carrizo de Intendencia, que se hallaba destina 
la Ribera, para el que se ha presen- do en la Agrupación de Intendencia, 
tado C9mo único .solicitante D. José r número 5, hijo de Rafael y de Frau-
de Paz Alvarez. de 35 años de edad, cisca, de 33 años de edad, de estado 
casado, propietario e industrial y casado, natural de (León), de estatu-
de Carrizo de la Ribera. l-ra 1.660 metros, pelo castaño, cejas 
Lo que se hace público a los efec-¡ ai pelo, ojos castaños, nariz alarga-
tos de lo prevenido en el art. 48 del da, barba regular, color moreno, de 
Decreto de 25 de Febrero de 1949, a • cuerpo y cara delgado, sujeto a Ex-
fin de que dentro de los diez días si-1 pediehte Judicial, n,0 839 50, fugado 
guientes a la publicación del presen- en la noche del día 4 de Diciembre 
te, puedan formularse observaciones del corriente, de la sala de Suboíi-
y reclamaciones, contra aquél en este 
Juzgado. 
Dado en Astorga, a siete de Di-
ciémbre de mil novecientos cincuen-
ta.—Luis Valle Abad.—El Secreta-
rio judicial, (ilegible). 4134 
Requisitorias 
Diez Robles, Nemesio, de 26 años, 
casado, albañil, natural de Villaver-
de de Sandoval, domiciliado última-
mente en Santa Olaja de Eslonza, | Instractor, (ilegible).—El Secretario, 
cíales, comparecerá en el término de 
treíota días a partir de la publica-
c ióa de esta requisitoria, ante el Ca-
pitán Juez lastructor, de la Agrupa-
ción de Intendencia, n," 5, de Zara-
goza (Caartel de San José), bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, 
rogando a las autoridades civiles y 
militares la busca y captura del mis-
mo. 
Zaragozo, a seis de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta.—El Juez 
hoy en ignorado paradero, compare 
cerá ante el Juzgado de instrucción 
de León en el plazo de diez días a 
fin de practicar con el mismo las 
diligencias' acordadas en sumario 
número 206 de 1950 por falsedad y 
estafa, bajo apercibimiento que de 
no comparecer, será declarado rebel-
de y le parará el perjuicio que haya 
lugar. 
León a cinco de Drciembre de mil 
novecientos cincuenta, — E l Secreta 
rio, Valentín Fernández. 4087 
García, Angel (a) E l Moreno, del 
que se ignoran sus demás circuns-
tancias y paradero, comparecerá 
ante el Juzgado de instrucción de 
León, en el plazo de diez días a fin 
de notificarle auto de procesamien-
to y ser indagado, en sumario núme-
ro 357 de 1950 por hurto, bajo aper-
cibimiento qut de no verificarlo, 
será declarado rebelde y le parará 
«1 perjuicio que ha^a lugar. 
León a siete de Diciembre de mil 
novecientos cincuenta,— E l Secreta-
rio, Valentín Fernández. 4143 
Celso González. 4168 
Anulación de requisitorias 
Por haber sido detenido Celestino 
Lorenzana Llórente, procesado en 
sumario 77 de 1950 de este Juzgado 
por robo, se ha acordado hoy anular 
y dejar sin efecto sus requisitorias 
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de 
esa Provincia. 
L a Almunia, 4 de Diciembre de 
1950.- E l Juez, (ilegible). 4Í66 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez comarcal de tste tér-
mino, D. Jesús Ortega Revuelta, en 
providencia de hoy, acordó señalar 
para la celebración|del juicio de fal-
tas por estafa, contra D. Victorino 
Corral Sánchez, el día veintidós del 
actual, a las once horas, y no cono-
ciéndose el nombre de la estafada y 
vecina de Tolibia de Arriba, se le 
cita por medio de la presente para 
el día y hora señalados. 
L a Vecilla, a 11 de Diciembre 
d« 1950.—El Secretario accidental 
(ilegible). 4226 
Cédulm de emplazmmiento 
E n los autos de proceso de coerr 
ción que se tramitan en este JUZSTH 
con el núm. 12 de po, a i n s t S 
de D. Francisco Mol leda Garo¿c 
Abogado y vecino de León, en r* 
presentación de D." María Luisa Gar" 
cía Represa, viuda y vecina de León 
contra D, Tomás Serrano Cantón 
D. Manuel Cabezas, D.a Rosa Mar 
eos, D,a Dorotea Ramos, D. Martín 
García y D. Pedro Fernández, veci 
nos de Moral de Orbigo; y D. Santia 
go Alvarez, en ignorado paradero 
sobre reconocer paso de servidum-
bre de finca rústica en ^término de 
Moral de Orbigo, al sitio del Pata-
quero; el Sr. Juez comarcal de esta 
villa, en providencia de esta fecha 
ha acordado emplazar por medio de 
la presente al demandado Santiago 
Alvarez, para que en el improrroga-
ble plazo de seis días conteste a la 
demanda, apercibiéndole que de no 
hacerlo se seguirá el juicio en su 
rebeldía, parándole el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Benavides, 6 de Mayo de 1950.— 
E l Stcretario, Nicolás Martínez.— 
V.0 B.0: Él Juez comarcal, (ilegible). 
4237 Núm. 1006.-45,00 ptas.. 
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Cédula de citación 
E n virtud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado de Trabajo, en 
providencia dictada en autos núme-
ro 812-50, instador por la Delegación 
Provincial del Trabajo a nombre de 
D. Emiliano Cordero Ramos y don 
José Fernández Delgado, contra don 
Federico Alonso, sobre salari^, se 
cite al productor reclamante D.Emi-
liano Cordero Ramos, para que com-
parezca en la Sala de Audiencia de 
esta-Magistratura de Trabajo, sita en 
la calle de Ordeño II , núm. 27 de 
esta ciudad, al objeto de asistir a los 
actos de conci l iación y de juiqio que 
establece el Decreto de 13 de Mayo 
de 1938 y que habrán de tener lugar 
el día 17 de Enero y l\ora de las doce 
de la mañana, advirtiéndole que 
deberá asistir al juicio con todos íes 
medios de prueba de que intente va-
lerse y que no se suspenderán dicnos 
actos por su falta de asistencia. 
Y para que sirva de citación en je-
gal forma al productor D. Emiliano 
Cordero Ramos, se inserta ^ V í -
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE 
provincia y que expido en ^ a t 
r ^ ; — K . . de 1950.—El Secreta 
del Río.-Rabricad«¿ 
de Diciembre 
rio, E , de Paz 
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